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Carta al Lector
Estimado lector:
Esta entrega de ACTUALIDAD ECONÓMICA incluye dos trabajos de autores "invitados", esto es,
investigadores que no pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Los "invitados" Diego P. Giacomini y Javier Milei, de la Universidad de Buenos Aires, abordan el problema
central de la economía argentina, la inflación, en el trabajo cuyo título "El origen político-fiscal de la
inflación" denuncia la causa -según los autores- del rebrote inflacionario actual. Es una investigación
compleja, con alto grado de tecnicismo, pero que los autores ponen en forma atrayente. Déjese atraer.
El segundo artículo de "invitado" pertenece a Miguel Ángel Asensio -de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Litoral- cuyo título "Competitividad económica, gobierno y
competitividad fiscal. Una aproximación" analiza en forma teórica una condición necesaria para el
comercio internacional y, en consecuencia, para el desarrollo económico. El trabajo, escrito en forma
elegante,  le hará descubrir -si no lo había hecho antes-.la competitividad, algo en la cual también tiene
mucho que ver la gestión del estado.
El "local" Ramón Frediani con su trabajo "El mercado político y el Sistema Electoral D'Hondt en Argentina"
plantea un problema central de las democracias representativas: la distribución de las bancas en los
congresos y/o legislaturas y la elección de gobernantes. Tres famosos economistas fueron galardonados
con respectivos Premio Nobel de Economía por sus contribuciones al estudio de este problema. Ramón
Frediani -suponemos que sin pretender hacerse acreedor a tan alta distinción con este trabajo- nos deja
como mensaje que el mercado político falla más que el mercado de bienes y servicios.
Finalmente, pero -obviamente- no por ello menos importante, el autor de estas líneas nos deleita
("modestamente") con una investigación histórica. El título del trabajo "Enseñanza de la economía en
Argentina. Bosquejo histórico desde una perspectiva centrada en la Universidad Nacional de Córdoba"
es claramente descriptivo del tema que aborda; el lector podrá decir si el contenido se condice con el largo
título. Bromas aparte, lo invito a que lo lea, se descubren algunas perlas.
Espero que disfrute de la lectura. Hasta la próxima, si Dios quiere.
 Rinaldo A. Colomé
